


















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Sejarah
RUDY GUNAWAN, DR., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1501075027 RIZKI AJI DAMARA  0  0 0
 2 1601075032 WAIS AL QORNI  70 67  80 70 B 73.40
 3 1701075001 ARI BAHTIAR  79 100  70 50 B 76.70
 4 1701075003 MAISYA ZAHRA AL-QODRI  88 100  88 90 A 90.60
 5 1701075005 SITI KAMILAH  86 100  80 90 A 86.80
 6 1701075007 RULY RIZKY FEBRIANAWATI  87 100  90 95 A 91.60
 7 1701075009 BARNAS SUMARDI  76 67  80 80 B 76.20
 8 1701075011 ABDULHADI  82 100  90 95 A 90.10
 9 1701075012 SIGIT SUDIBYO  83 100  82 90 A 86.70
 10 1701075013 EGA LUTFIANA FASHILA  80 100  82 90 A 85.80
 11 1701075015 IKA PUTRI SULISTYANA  82 100  88 90 A 88.80
 12 1701075016 MUHAMMAD REZA WAHYUDIN  80 100  86 90 A 87.40
 13 1701075017 ATIKA SISKA NURUL ANNISA  84 97  85 90 A 87.60
 14 1701075020 FARIZ ABDUL AZIZ  88 97  82 90 A 87.60
 15 1701075022 RIRIS SETYARINI  80 100  84 95 A 87.10
 16 1701075024 IQBAL GAGAH SUKARNO  82 97  82 90 A 85.80
 17 1701075025 FADHIL MUHAMMAD FAIZ  81 100  90 90 A 89.30
 18 1701075026 HUMAR SIDIK  90 97  91 95 A 92.30
 19 1701075028 VIKI ANDIKA HERMAWAN  72 100  82 90 A 83.40
 20 1701075029 RIZKI ABDILLAH RACHMAN  76 100  83 90 A 85.00
 21 1701075030 UBAEDA CITRADIANI  86 100  82 95 A 88.10
 22 1701075031 RISKA SEPTI FEDRIANA  80 100  85 90 A 87.00
 23 1701075033 NUNUNG SITI NURJANAH  79 100  80 95 A 85.20
 24 1701075036 IMAM RIZKI ALFATIH  72 100  80 90 A 82.60
 25 1701075038 KHOFIFATUNNISA  73 92  80 90 A 81.30
 26 1701075042 MUHAMMAD ZAQI AL ZAMANI  72 100  75 90 A 80.60



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Sejarah
RUDY GUNAWAN, DR., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1701075050 INTAN AYU ANGGARA  88 60  74 50 B 73.00
 29 1701075052 M.UMAR AL-FATH  0  0 0
RUDY GUNAWAN, DR., M.Pd.
Ttd
